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net er ,i de siste 3io:...:.40 ,å.r at .bruken av ,torv.str ø 'og dermed også 
·.produksjonen thar- vokset siig rrem. Efte:rhve:rt som det · er ibilitit stilt 
større · ·k!r.a v ill hyigiene 1 våre · fjøs, er tor-vstrø · blitt mere &g mere 
uilm.d;værliJg · i husdyrbruket, og som en natUil:'~g iØlige av dette· behov 
er der så vokset oip en- · ikire ubety1de]i.g industri for ;prod.u1læj01n av 
torvstrø. 
T,H den egentltge to:rvstrøinidustri 1bØr vel strengt tatt kun regnes 
de .anleg1g hvor den :tørre . strøtorv rives oig presses tH ibta.lle-r, men 
' foruten disse har. vi ,jo en mengde -anJe,g:g, såkalte torostretaa, hvor 
torven stikkes op, tørkes og mnoerges og så lie-vel'!es urevet id[ med- 
lemmene. Der ,kan jo også wed enkelte lag være- anordnet ri:ver, så 
medåemrnenc 1f:år sin torv revet. Dette skulde jo være en ibthlig måte 
·å, ~kruffe si,g .torvstrø 1på. Det burde ialUaH være det. Her lbel;lØ,vies 
jo ganske Itten an:leg:gsloapital, kanskje [:i:tt tål enhvervelse av myr, 
mien denne er ofte 1 eie:t mot en årli,g ,proowksj,on,s:av,gift. - Derimot rfor- 
dres jo en del til torvhus. Av arbecdsutgirter blir det u:tgif1ter til. 
opstd(k:k.ing, t,ør:k.in,g og innibiemgi-ng, man har -å regne med. Her und- 
gåes mange utgifter som en fabrikk :må ha, f. 1eks. transport, av tor- 
ven til 1f1aibri!kk, utgifter ,ti:l pressing, emballasje, driv:kr:af:t :o. a. Iimid- 
~erttd har det -våst si ,g at torvstrøet Jra slike 1,ag er Mi,tt 'like dyr1t 
som det ipressietde torvstrø fra ·en fabrikk, e11er 'k·a!LS!kj,e rettere ut- 
-trykt: ilik:e -dyr,t som den pris en :fabriikik :kan opnå ifor sitt produkt. 
~orvstr,øla.g ipas.sier godt .for en men 'bygd eller grend, hvor en. hØve- 
llg ·imyr Jiig1ger centralt til så transporten ik:kle' blir for i11amig. Og (v:i. 
for.står .a)t denne fonm for torvstrøprodussjon er meget anvendt, når 
v:i :hØ,rer ,at torvsteølagene produserer omtrent b!alV;Parten 13,v ~-andets 
samlede ,produksjon av :tor,vstTØ. 
1Skal torvstrø derlmot transporteres- Iengere vei, må det presses, 
og da ibldr produksjonen ..sttaiks mere komplisert og må foregå if·rubrdikk- 
messig. (For:t.s:J 
GRØFTESPRENGNING.*) 
T- IL dette arbeide brukes et sp,esi:aJsprenigstoff rom går under, nav- net <<;grØf;tedyn:aimitt». . 
Denne dynamitt er sådedes konstruert at en rekke· ladde· hru.Her 
kam bringes 1tH eksplosion 1kun ved å antende Iadnirrgen i et hull med 
lunte o,g ,f erig'hette. 1De øvrbge Iadninger !i rekken vd,l. eksplodere ipå 
grunn av støfover:fØrii11igen i den vannmettede jord .. ~ikelig talstede- 
værende vann er nemlig en absolutt betingelse for en gunstig .støt- 
ov€1'fØring 1f'.l'!a. Iadning ,tH ladnång. 
·:) Efter A-S Norsk Sprængstofi.ndustr,is brosjyre: <<Sprængstoiffe, deres 
prµk og be'hap(llm.g>>, Oslo, 1934, 
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I· tørrt jordsmonn 1kotnmer således ,grø.ftedy1n.am:itten neppe til 
anvendelse. 
Skæl <ler tas op en 1grø·ft eililer kMllal i et iblØtt lende, stikkes 
,gr1øfteretningen ut og avsettes spet·thull i passende avstand, ,Lad..; 
nmgen plaseres i hve·rt hnrll.. hvorefter et· av hullene tendes, · Er 
ladningens størrelse og de benyttede avstander r.ikti,g valig-t, vil jor- 
den. kastes hØit til værs og spredes ut ti:1 sidene. 
Tendpatron Snitt: Tjern 
Sett ovenfra: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tendpatron --------------------------------- 
1GliØftens dimensjoner kan -til en viss grad bestemmes ved. stør- 
re:J..sien av de enkelte 1adnd:ngeT samt ladningenes .sitiHinig d forhold tiil 
~en. 
'r,tiJ,tre,ng,e.s meget dype ,grØ,fter, sprenges først en bred og grun- 
mere grø.fit ved avfyring av flere p,axalleille reloker, hvorpå man an- 
griper bunnen av denne ,grøft med fornyet sprengning. 
Jo større avstand man kan oruse mellem Iadrringene, jo bHliig,exe 
blir aelvfØLgeUg sprengningsarbeidet. Bestemmende for denne av- 
stand er - iforuten grunnens .fU:ktltgihet - også grunnens art. Er 
denne e!l!astisk eller kan den på annen måte tenkes å virke opfan- 
gende og dempende på støtoverførtnæen, må. avstanden mellern lad- 
ningene ,gjøres forholdsvis 1,~te:n. '8am sådan mindre gunstlg' grunn 
kan anrøres frisk mosemyr (,5ipha,gnl lrm) og leir. 
Oressmyr, forsumpet skognnark eller ifornnuldet ,gruoo .i det hele 
er derimot gi0dt ;ski,k:ke.t for overføring av e,k.s:plosjonstr:~kket- fra lad- 
nil l!g tiil :l:a;dnJi,ng og ti':llateT således en større avstand mellem faid- 
ningene. 
For å sikre sig ;fuH.stendig samtddig eksplosjon av alle ladndnger 
bør m~n denter alltid først foreta en p:røve.sikytning - i:nnskytinin1g .. - 
i den forh!~nde·nværende grunn, 
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Avstand · Nødvendig 
Grøfteprofil Hullets Patron- mellem sprengstoff 
i gjennemsnitt dybde størrelse hullene pr. meter 
50 gram 45 cm. o.n kg. < 1,20> 
20 ...•. 30 50 " 40 n 0,l2 " -\tr 50 " 33 " 0,15 " cm. 50 30 0,16 " . " 
50 " 25 n 0,20 " 
< 1,50> 
25-40 100 gram 50 cm. ,0,20 kg. =: 100 . 40 " 0,25 " cm. 100 33 " 0~30 " " 
'' 
Dette foregår på den måte at man ;p~øvier sig 1fre:m veid; ,å' at;.~ 
ned patiione:r i \støi,re og større a vstand lQlg tiende il d,l(lXJJ itett.e~tEi . M1 
av rekken. Hvor så over.føringen oiphØrer, er avstanden a:lti$i~ f()ir,. 1$~, 
-og man lhlQl der  .si :g. ,m iden nærmest foregående. 
Man begynner som regel med en av,s'ti,and meHe,:{ll pa~tlt~ ·{t»:' 
50 ,griacrns vekt :2-5 cm, og ifor 100 grams ve:tt 35 cm. · 
Er avstanden rneltem patronene ibestemt, hØr der ·,t-oriet~- e;n, ~- •• 
skytri.1:Lng av dyibdestiJlingen. 
Settes patronene i. for.si~jeililiig dybde ·.......,. f~a 20i...--.55· eim . .f~r ,o 
grams ,o,g ifra 2-5,--40 cm. for 100 ;g1rams, ·vii imam efiteT ·re.S'Uil 1~a,tet ·a.v 
sprengninger» kunne fastslå den rette tdyhde.sti1H·p,:g, d. e.: 'Il.'åir lil"Ø'f-·r 
ten etter ~ky,tni:ngien er 1heat renkastet. 
,Som :i:e,ttesi:rnor for en gjieooemsrui::tt\sg.r1.11l1J11 1k·an :ænf Øres fØil~11.1qe : 
,a) Fbr :æLmindeJ.d,g skog,gi!Øfting. !i ,myt :vil i de f·}~ste tH.ifeUe en lad- 
,ning .av '5IO ;grrort (¼ ·paitron) være tUstN!.klle:l.i<g,. o,g sådanne ipa- 
troner ,anl )TJnges 20-..........,30 cm. dyipt og med ·3· .patr,r;,Jie:r rpå meteren, 
d. e·.: i 33 om. 1a vstand, ri' 
b) Med en ilaidn:ing av lOOi 1graun ('l.:P~tr on) i hvert. hlu.11 an!booges: un- 
derkant av :pa:t-ronen ·2!5-4J0 1cim:k~dyipt. · Avstand~LD. 1m~ll,em hullene · 
40i cm. 
·F10r brede grøfter, hvor ,filiei:re Iadde æemk:1e:r 'kommer til anven- 
deise og · hivor avstanden mellern .rekkene er større enn. avstanden 
melæm h.uilliene i hver rekke, rnå man plasere en enkelt e{k:sitra!ladtning 
rnellem rekkene ,ror 1å få avemørt eik!spl1ooj1cmen till samtllge ladnunger. 
Undel'!giru;nnens ibe.S:kaf,fecri!het spii.lile!l' en stor m1l e for ,grø,ftiepro- 
filets utseende. Er den h1årld, iblir ;prio1flfilie:t -støririe· og renere enl l, lfor 
J;:n~nni,øs ~æler ,bløt 1girunu, 
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Regulering av vassdrag. 
Flor at arbeidet skal gå raskt og Iadndngsavstandene bli riktigst 
mullg, anbeJ,a,l-eiS det å benytte en rott stang eller lekte med mnekårne 
hakk angivende iden vailgite patronavstand. 
Le1g1g . så stangen i gr,ø1fteoo retning' og stikk med en stokk ___,, Ett 
tykkere enn ,p1a.'tmonen - et pa:trionh'Uihl for hveT,t .hakk på lekten. Ved 
~n tverrptnne eller et annet merke· på lekten sikres riktig og ensartet 
hUlldjnb<le. 
Såfriemt det i:kke allerede stålr vann d. Iadehullene, må man nøie 
J)åsie at der slåes vann over ipatronene e1ft,eirat, dasse er anbragt. For 
å :få en 1p,enere ,grøft,eikanit kan torven 1før skytningen avstikkes på 
begge grØftenis kanter. 
Ved skytningen vH sten, stuboer og. stokkevev brytes og kastes 
ap sammen med rordmasæn. Når større stenereller røtter :stiåJr hin- 
drende J g.rØfte11'i.n:j,en, kan disse samtddig' 1fje1rneis ved passende an- 
m-mge1se av _e'kstr,aladningeT. 
Grøttesprengning. 25 løpende meter grøttemasse sprenges. 
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Jorden i ,~øftens bunn · og 
sider er skaket iLØS av skytrun- 
gen, og dersom noe vann nu 
kan settes på, ·vil dette, helst 
ved i1itt ti1hjeJ.:p med ,~eip eiltler 
· staur, grave ,.rvtideire o:g 'forntørre 
grØfteprofHet, be,ty.de1ig. 
·F)or så v!iidt etterarbelde 
skulde være ·piåJkreivd, har er- 
f,armgen ·vdis:t .at man står sig 
på tå vente et· års tid hermed, 
ide:t den aøækutite- masse i 
,grøftens bunn og sider etter- · 
hyert 'Vil sette .s.Lg, siamtidig° 
med at :frost ,og. væte vil bidra 
til å 'utjevne nrregeåmessig- 
heter. 
Den her omtalte spreng- · 
ningsmetede & - overmåte· -a-ask ... · 
Den wiser sig også meget Øko- · 
nornlsk b;vo~ det :gjieldier regu-: 
lermg av bekk•e- . og . ~lveløp, 
h vor man - :kan. gjøre· .regm~g 
på st:)Zl,r1ie vannmasser for' vt: 
dere ,gnav.ning og transport av 
<len løsristede, :gjien:J.d,g,genide 
masse. 
På denne måte kan man 
i skikk-et ilende · opnå brede el- Grøft opskutt med en rekke 100 gr. ladninger. 
veleier ved å skyte en del pa- 
rallelle ,enkeltg:riØfteir med 100 g,r. ladninger. Avstanden rnellem dis- 
se paralleålgrørter, rra midte tiil midte, kan være 3,0~3,5 m. Efter 
skyt:nmgen 1vH de gj,e,nståe,nde paiI'ltder rnellem grøftene vaskes bort. 
orø1ftesprengning · med v:ain.H,ge Iandbrukæprengstotte» kommer 
vesentlig til anvendelse i itørit [ordsmonn eller til utd_iyrpnin1g av bekke- 
leier, !hVIQr grunnforholdene er u.sik:it~ktet 'for <<g,rØfted:yna.mittem>, f. eks. 
h.årupækket grnis og: stiv leir. 
Hver av ladningene må da rorsvnes _ med en elektnisk tender som 
forbindes innbyrdes og tendes ved hje~p av et elektmsk tendapparat. 
,Avstanden imellem ladningene ;ktan her Ø!kes i forhold til diet -for-· 
an anf,ø:rte, ddet rnan for små ,grøfter med 100. gr. lailmngeir kan he- 
nytte en avstand av ,60-80 em. :B1or større 1g1riØffor med 20.0 gr. .lad- 
riinger \lOQ.c......:.....200 em. 
, iMan bør ikke . hore flere h1.1iH,ex- ad ,ga,ngien enn de man Iader og 
fyrer i en salve, .idet de .øvrige nuller Iett vil ryste sarnmen av eksplo- 
sjonen. 
Nytt elveleie; opskutt med 100 gr. ladninger i 2 parallell-grøfter. 
Den Iøsskuttc masse er .spylt · vekk, 
Anvendes 1:fJ.ere patroner i en' ladning, skal tendpatronen stå 
øverst, 
Tørr sand egner sig mindre for anvendelse av spirengsto1':f. 
RESULTATER AV FORSØK MED KALKNING 
I TRØNDELAG OG MØRE. 
FORSIØKISUEDER P. J. Løvø glr ·i den mettop utkomne <<Me1ldin;g fra Statens forsøksgård på Volil. 19312-33» en overmåte interessant ut- 
:riedining over de av for&SØ!ksg,ålr<len gjrenniem en årrekke utf1Ørit,e kalk- 
nimgsforsøk i Trøndelag og Mørie. F:oruten en utfØrJi1g omtale av ,for- 
søksplaner, joTd!bunnsforhold, ,kælkviTkruni~, lØnn1S1omhets;bere:gnin1ger 
o.s.v, behandler .f:mfo.tteren spørsmåjst om 'å bestemme: [oedens kaæk- 
h,eih:ov ved hje[p ruv :kjemis:k,e .metoder, hvorav 11er.e er prøvet i foil"bm.- 
delse rned ifor,søkene. SpØriSmåile1t om hvor store IkalkmengdeT som 
'bør brukes, er også behandlet i herr LØv1,ø's ,avih.andJdng. 
Da idet er van;skelig å rmne enbedre og mer konsentrert iform for 
en noenhmde 1 1tf·ØI';l.iig omtale av :foæ:sø:kene og deres eesultater enn 
den 1f00-Øksledieren selv ,gir i sin <<Sia:mme:nf.atning», tillaiter vi oss å 
referere denne i sin helhet: 
